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AÑO I I 15 DE ENERO DE 1914 NÚM. 30 PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ia irraiía de la lera IFUZ 
LLEGO POR FIN LA HORA 
de anunciar á mis quer idos feligreses 
el d ía en que (D. m.), s e r á bendecida 
solemnemente l a E r m i t a de la V e r a 
Cruz, cuya r e s t a u r a c i ó n fué e l modo 
escogido por nosotros para celebar las 
Fies tas Cons tant in ianas . 
ANTES DE FIJARLO, 
p e r m i t i d que una vez m á s desahogue 
mi agradecido c o r a z ó n , aplaudiendo 
p ú b l i c a m e n t e vuestra piedad y sacri-
ficio. En é p o c a calamitosa h a b é i s ter-
minado una obra, que, al proponer la , 
fué calif icada de s u e ñ o . Dios os la 
p r e m i a r á como só!o Él sabe y puede. 
ELD1A25 DEL ACTUAL, 
á las once de !a m a ñ a n a , s e r á bende-
cida la Iglesia por e l l imo . Sr. D o n 
J o a q u í n Jaraba Lozano, D i g n i d a d de 
Maestrescuela, como Delegado de 
nuestro R v m o . y m u y amado Prelado, 
c e l e b r á n d o s e s e g u i d a m e n t e Misa 
solemne, en la que p r e d i c a r á e l Re-
verendo P. F r . A n t o n i o de Ubeda. 
EN LA NOCHE DEL 24 
á l a s ocho, t ras ladaremos en p r o c e s i ó n 
desde l a Par roquia , las venerandas 
i m á g e n e s de aquel Templo , esperando 
de la piedad de los vecinos de las calles 
de Sotomayor , C o n s t i t u c i ó n , A v e n i d a 
de Romero y Vera -Cruz , que i l u m i -
n a r á n sus fachadas como en las g r a n -
des solemnidades. 
EN DICHA PROCESIÓN 
d e b e r á fo rmar , é inv i tamos por medio 
de la HOJITA, a d e m á s del A y u n t a -
miento y Junta de R e p a r a c i ó n , una 
C o m i s i ó n por cada una de las H e r m a n -
dades de J e s ú s , Dolores 3^  V i r g e n de 
Flores , y o t ra por las Asociaciones del 
Apostolado de la O r a c i ó n , Hi jas de 
M a r í a y Damas Catequistas, l l evando 
a q u é l l a s sus cruces y é s t a s sus ins ig-
nias. 
NO ES DE EXTRAÑAR 
tanto aparato, porque es, que aunque 
tarde, nos unimos ahora al regocijo 
un ive r sa l y procesiones celebradas en 
todo e l mundo e l pasado a ñ o , con mot i -
vo de la c o n m e m o r a c i ó n de l X V I Cen-
tenar io de la paz concedida á la Igles ia 
por e l Emperador Constant ino. 
NUESTRO GOZO SERÍA MAYOR, 
si en dicho d ía p u d i é r a m o s saldar las 
cuentas de l a obra . F í j e n s e en la pere-
za con que ha ido creciendo l a suscrip-
ción, solo comparable con la presteza 
con que subieron los gastos, que se 
d e t a l l a r á n en o t ro n ú m e r o . 
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NUESTRO GOZO SERÍA COMPLETO, 
si en ese d ía repi ten, s ingularmente y 
m u y de c o r a z ó n todos los hijos de 
A l o r a , l a b reve protes ta de fé que 
hemos esculpido en m á r m o l á l,a puer-
ta de la E r m i t a : 
A L A SOMBRA D E ESTE B E N D I T O A R B O L , 
Q U I E R O V I V I R Y M O R I R . 
G L O R I A Á C R I S T O J E S Ú S . 
I I lúlpifo en la lera SFÜZ 
Esa es l a novedad. L a verdad, que 
era cosa r a r í s i m a una Iglesia sin 
pulpi to . P a r e c í a una persona sin len-
gua Pero si h u b i é r a m o s de dejar aquel 
pulp i to cerrado siempre, nada h a b r í a -
mos adelantado. S e r í a como una de 
esas preciosas esculturas que presen-
tan perfectas facciones, pero carecen 
de vida; r a z ó n , que dicen, i m p u l s ó á 
M i g u e l A n g e l , á dar fuer te mar t i l l azo 
á su escultura de M o i s é s , que admi-
ramos en el Vat icano , d i c i é n d o l e : 
¿por q u é no hablas? 
E l Catecismo de Adul tos , que con 
tantas in termitencias tenemos en l a 
Par roquia , l o daremos a l l í , y a s í los 
fieles de aquel populoso bar r io , ten-
d r á n m á s faci l idad de aprender y repa-
sar los pr inc ip ios de la R e l i g i ó n . T a m -
bién , durante la Cuaresma, p o d r á n 
darse al l í las Conferencias á hombres 
solos, que tan distante encuentran el 
Patronato . S i n i aun as í fueran, e l 
pulpi to es p o r t á t i l y lo l l eva remos á 
donde e s t é n . 
JemómEt^o de La p i e d a d 
A s í podemos l l a m a r á la e s t a d í s -
t i c a de las Comuniones. E n e l a ñ o de 
1913, se han adminis t rado en la Parro-
quia, 12.470. En la Igles ia de la Con-
c e p c i ó n , aproximadamente , 7 730. En 
la de la Vera -Cruz , 200. Tota l , 20.400. 
A m á s Comuniones, m á s a c c i ó n , 
ha dicho e l A r c i p r e s t e de H u e l v a . 
Á mu l t i p l i ca r , pues, a q u é l l a s , para 
que é s t a sea m á s fecunda. 
L A U S D E O 
S U S C R I P C I O N PARA R E S T A U R A R LA ERMITA 
D E L A V E R A C R U Z Peseta. 
S u m a an te r io r . . . .2132.50 
M á s cobrado de papeletas . . 75.— 
Sr. Juez (2.a vez ) L e y ó el i n t e -
l l i g e n t i pauca 5.— 
E l Ayun tamien to , á cuenta. . 50.— 
S u m a y s igue . . 2312.50 
I D . E L ] P . 
Á la temprana edad de 43 a ñ o s , 
m u r i ó en M á l a g a , e l 7 del actual , 
nuestro m u y quer ido amigo y pai-
sano, e l M. I . SR. D. ANTONIO GARCÍA 
MÁRQUEZ, Canónigo de aquella Santa 
Iglesia Catedral. 
Sin espacio para hacer un ar-
t í cu lo n e c r o l ó g i c o , que tampoco es 
preciso, porque son sobradamente 
conocidos sus m é r i t o s y v i r tudes , 
só lo quiere l a HOJITA manifes tar 
su pena por l a muer te de uno de 
sus m á s entusiastas suscriptores, 
y pedir á sus lectores una o r a c i ó n 
por su a lma. 
E l funera l que ha de hacerle la 
Hermandad de J e s ú s , á que perte-
n e c í a el finado, s e r á . Dios median-
te, e l d í a 26. 
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fgteia h k § t x R (&nm 
F u é una de las dos E r m i t a s que 
levantaron los pr imeros pobladores 
cr is t ianos, ex t ramuros de l a p o b l a c i ó n ; 
• y las Escr i tu ras otorgadas, de 1550 en 
adelante, razonadas d e s p u é s en la Con-
t a d u r í a de Hipotecas, ya nos hablan 
de casas y solares en el B a r r i o y ca l le 
de la V e r a Cruz, a lguna col indante 
con la misma. 
Entonces era de una sola nave, con 
muros de tapias; pero luego, cuando el 
crecimiento del vecindar io lo e x i g i ó , 
se a m p l i ó con o t ra , de m a n i p o s t e r í a 
o rd inar ia , cada cual con su puerta y 
techumbre de a rmadura , quedando al 
fin encerrada dent ro de l a p o b l a c i ó n , 
formando par te de la manzana exis-
tente entre sus calles de V e r a Cruz, 
Hez i l l as , Padi l la , Juan Naranjo y 
Carambuco. 
L a p r inc ipa l , mide 23 metros de 
long i tud , por 4 40 de l a t i tud y 6.25 de 
a l tu ra ; y l a acsesoria, que tiene la 
S a c r i s t í a en su cabeza y al p ié un pe-
q u e ñ o local para el uso de la campana, 
15 de longi tud , 3 96 de la t i tud y 4.75 de 
a l t u r a A q u é l l a tiene cuatro al tares de 
retablos, con i m á g e n e s de tal la , y é s t a 
dos, uno de ellos, e l de la Santa Cruz, 
T i t u l a r de la Ig les ia 
A l hacerse, en 1859, la car re te ra de 
M á l a g a , se r e b a j ó la rasante de la ca-
l le , j un to al templo, cerca de dos me-
tros, por lo que se t a p i ó la puer ta de la 
nave accesoria y hubo que f o r m a r una 
escalinata para el uso de la p r inc ipa l . 
E n c o n t r á n d o s e casi ruinosa, el 
celoso C u r a propio D . A n t o n i o P é r e z 
P é r e z , l o g r ó hacer la r e p a r a c i ó n m á s 
precisa, en 1897, levantando los tres 
muros del A l t a r M a y o r , elevando 
me t í o y medio los de la nave p r inc ipa l , 
con techos y tejados nuevos, i n v i r -
tiendo en ella 5452 pesetas 31 c é n t i m o s , 
obtenidas del Estado, y 612 con 29, de 
los fieles y fondos de la F á b r i c a de l a 
Par roqu ia . 
E n 1913, h a b i é n d o s e cuar teado 
dos de sus pr incipales muros, por 
fal ta de c i m e n t a c i ó n , á causa de la 
referida modi f icac ión de la rasante 
de la ca l le en 1859, se o c u r r i ó al Cura 
Regente D M a n u e l D o m í n g u e z Na-
ranjo, la fel iz idea de p r o m o v e r una 
colecta v o l u n t a r i a entre sus fel igre-
ses, con destino á l a r e p a r a c i ó n defini-
t i va del templo , con t r ibuyendo de este 
modo A l o r a al universa l concierto de 
las Fiestas Constantinianas. Todos 
c r e í a n i r rea l i zab le el p royec to en a ñ o 
tan calamitoso. ¿Cómo se ha hecho el 
milagro?.. . . Los lectores de la HOJITA 
lo saben. E l l o es que, bajo la d i r e c c i ó n 
de l Maes t ro D. C r i s t ó b a l Salas G a r r i -
do, se han levantado de c imiento la 
esquina y m u r o la te ra l derechos, ase-
gurando y reformando la fachada, 
puer ta y escalinata, con no tor io bene-
ficio de la Igles ia y del ornato p ú b l i c o . 
E n e l la hubo establecidas las Co-
f r a d í a s de la Santa Cruz y de Nuestra 
S e ñ o r a del Rosario, y ahora, la de 
Á n i m a s , de l a Pa r roqu ia , costea la 
Misa de madrugada, los d í a s de pre-
cepto. 
E n t r e las personas que m á s han 
cont r ibu ido al culto de esta Iglesia , 
merecen pa r t i cu l a r m e n c i ó n , D.a Cata-
l ina Romero , que en 1606, ante Barto-
l o m é S á n c h e z , fundó C a p e l l a n í a , para 
que los Domingos , á la sal ida del Sol ,-
se c e l e b r á r a una Misa , á fin de que la 
oyeran las personas pobres mal vesti-
das, viejas y enfermas, que por la dis-
tancia de la Iglesia M a y o r , en t iempos 
de l l u v i a ó calor, no pudieran bajar á 
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é s t a ; carga que, d e s p u é s de conmu-
tada, l e v a n t ó D . M i g u e l Boo te l lo , y a 
anciano, pa ra remediar esa necesidad, 
renovando á la vez, s e g ú n e s c i i b í a , e l 
g ra to recuerdo de tantos P r e s b í t e r o s 
de su f ami l i a , que por espacio de tres 
siglos l l enaron tan impor tan te minis-
ter io ; y D . Alonso H i d a l g o Aracena , 
que en 1793, ante D . L u í s R i v e r o , f u n d ó 
otra , para que los d í a s festivos se 
di jera Misa á las diez de la m a ñ a n a , 
cuya carga, d e s p u é s de anulada, cum-
pl ió hasta 1855, su sobr ina D.A Juana 
Hida lgo Chamizo. 
T a m b i é n han sido bienhechores 
D . Fernando P é r e z V á z q u e z , que á sus 
expensas r e c a l z ó el c imiento en 1849; 
D.a M a r í a A v i l a R o d r í g u e z , que c o s t e ó 
el re tablo de Nuestra S e ñ o r a de l 
Rosar io ; D o ñ a Franc isca Delgado 
Gar r ido , el de San J o s é , y D o n M i g u e l 
H i d a l g o Casse, D o n Sergio G ó m e z 
F e r n á n d e z , D . Francisco y D . T o m á s 
G a r c í a P é r e z , quienes en 1897, restau-
ra ron el Crucif i jo de ta l l a del A l t a r 
ma\ 'or . 
Por hoy, la angustia del espacio 
no pe rmi te decir m á s ; pero t r a t á n d o s e 
de honrar la Santa Cruz, s é a n o s l í c i to , 
antes de concluir , p ro tes ta r del a m o r 
que se la debe, porque si todos pecamos 
en A d á n , y sobre E l l a se ver i f icó el 
subl ime mis te r io de la R e d e n c i ó n , 
justo s e r á la l levemos s iempre graba-
da en el c o r a z ó n . No olvidemos que 
nuestra madre, antes de balbucear u n 
m o n o s í l a b o , l o p r i m e r o que nos ense-
ñ a b a era á hacer con los dedos la s e ñ a l 
de la Cruz , y cuando c o m e n z á b a m o s á 
hablar , á persignarnos, repi t iendo sus 
dulces palabras. Pidamos á Dios nos 
conceda la dicha de v i v i r y m o r i r 
abrazados á ella, pues á la manera que 
Constantino v e n c i ó en presencia de l a 
bendita e n s e ñ a , a s í nosotros obten-
dremos t a m b i é n la v i c to r i a , por ser la 
l l ave del c ie lo, y const i tu i r , como canta 
la Iglesia , la ú n i c a esperanza de los 
crist ianos. 
¡O CRÜX AVE SPES ÚNICA! 
A . B . M . 
Estadíst ica de la 2.a quincena de Diciembre 
B a u t i z a d o s . — D í a 17: Teresa Sua-
rez Suarez; 19: A n t o n i o L ó p e z Ortega; 
19: Dolores S á n c h e z E s p í l d o r a ; 20: 
J o s é Mar tes A l b a ; 21: Fe l ipe V i l a 
Ramos; 22: Dolores G o n z á l e z A l m o -
dovar; 24: A lonso G o n z á l e z Ramos; 
25: J o a q u í n B r a v o Mer ino ; 26: C r i s t ó -
bal S á n c h e z Beigveder ; 28: T r i n i d a d 
San ta na Romero ; 29: J o s é C h a m o r r o 
Z a m b r a n o , 31: Francisco Carmena 
Escudero. 
Desposados.—Día 17: D . Juan Gal-
v á n Rubio , con D.a M a r í a Cantarero 
Cueto; 23: D. Francisco Díaz F e r n á n -
dez, con D.a A n t o n i a Cas t i l lo Lagos ; 
23: D. M i g u e l Castel lano C a m p a ñ a , 
con D.a A n t o n i a Acedo M o r i l l a s ; 26: 
D. Juan M o r i l l a s M o r i l l a s , con D.a Te-
resa Naranjo Vergara . 
IDIZFCJXÑTTOS 
A D U L T O S — D í a 16: D.a Teresa 
A r a n d a G a l v á n ; 19: D.a A n a L o b a t o 
F e r n á n d e z ; 22: D.a M a r í a D o m í n g u e z 
V á z q u e z ; 23: D.a A n a Ort iz Pa lomo; 
23: D.a Isabel Acedo G a r c í a ; 25: D o n 
Manue l Moreno Rueda; 30: D . F r a n -
cisco M o r i l l a s Cordero . (D. E . P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 21: A n t o n i o 
L ó p e z Ortega. 
R E S U M E N D E L A Ñ O 1913 
Bautizados 352 
Desposados 83 
D I F U N T O S 
A d u l t o s 1211 
P á r v u l o s 8 0 / 201 
Málaga .—Tip . de J, Trascastro, Molina Lar io , 5. 
